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CONMEMORACIONES 
Congreso conmemorativo del decimoquinto 
centenario de San Ambrosio 
(Milán, 4-11 de abril de 1997) 
La c e l e b r a c i ó n del Congreso Internazionale di Studi Ambrosiani, q u e ha t e n i d o lu-
gar e n M i l á n t iene una resonanc ia e spec ia l . E n e f ec to , c o n m o t i v o de l X V I C e n t e n a r i o d e la 
muerte d e San A m b r o s i o (4 d e abril del 3 9 7 ) la d i ó c e s i s de M i l á n v i v e un « A ñ o Santambro-
s i a n o » d e s d e e l 6 d e d i c i e m b r e d e 1 9 9 6 has ta e l 7 d e d i c i e m b r e d e 1 9 9 7 . E s t a c e l e b r a c i ó n 
ha e s t a d o p r e c e d i d a por una Carta Pastoral d e l Cardenal Martini: Parlo al tuo cuore. Per 
una regola di vita del cristiano ambrosiano, e n la q u e s e r e c o g e n l o s d i v e r s o s ac tos c o n m e -
morat ivos d e es te A ñ o Santambros iano , e n e l que e l Papa ha c o n c e d i d o a la Ig l e s ia m i l a n e -
sa u n J u b i l e o extraordinario . C e l e b r a c i o n e s q u e t i enen un s i g n i f i c a d o pecu l iar d e b i d o a la 
presenc ia , d e a lgún m o d o actual , d e San A m b r o s i o . E n e f e c t o , la ant igua B a s í l i c a , c o n el 
pulpito e n q u e San A g u s t í n o y ó sus pred icac iones y , sobre todo , el u s o e n la l i turgia de l rito 
ambros iano , e n lugar de l rito r o m a n o , c o n f i r m a e s e e c o le jano y c e r c a n o al m i s m o t i e m p o , 
d e e s ta figura. 
El d ía m i s m o q u e se c u m p l í a n el X V I centenar io d e su muerte , el 4 d e abril d e 1 9 9 7 
c o m e n z a b a e l C o n g r e s o ce lebrado e n la U n i v e r s i d a d Cató l i ca d e M i l á n . L a apertura corrió a 
c a r g o de l R e c t o r d e la U n i v e r s i d a d , A d r i a n o B a u s o l a , y del a r z o b i s p o d e M i l á n , Cardenal 
Car lo M a r i a Mart ini . Éste resal tó su pro funda f o r m a c i ó n espiritual y doctr inal . E n e l ac to 
inaugural es taban presentes , a d e m á s , var ios O b i s p o s y d iversas persona l idades de l m u n d o 
e c l e s i á s t i c o y c ient í f i co . 
L a s p o n e n c i a s y c o m u n i c a c i o n e s e s taban agrupadas por t e m a s d e f o r m a q u e abarca-
ban las d iversas facetas d e la figura d e San A m b r o s i o . 
L o s d ías 4 y 5 e s tuv ieron d e d i c a d o s al e n c l a v e histórico . Le l l i a Cracco , d e la A c c a -
d e m i a de i L i c e i e x p l i c ó la s i tuac ión h is tór ica e n e l a ñ o d e la muerte de l santo; G i u s e p p e V i -
soná, d e la U n i v e r s i d a d Cató l ica , h a b l ó sobre el status quaestionis e n t o m o a la inves t i ga -
c i ó n a m b r o s i a n a ; M i c h a e l a Z e l z e r , d e la U n i v e r s i d a d d e V i e n a , d i ser tó sobre la p u e s t a a 
punto d e la c r o n o l o g í a d e las obras ambros ianas . G i u s e p p e Z e c c h i n i , d e la U n i v e r s i d a d d e 
Chiet i , c o n t e x t u a l i z ó la figura d e San A m b r o s i o e n la tradición historiográf ica tardoantigua 
y Marta Sordi , d e la Univers idad Cató l i ca , e x p l i c ó las re lac iones d e A m b r o s i o c o n l o s e m -
peradores d e su t i empo . 
E l d í a 6 e s t u v o d e d i c a d o a la a r q u e o l o g í a . L a s p o n e n c i a s corr ieron a c a r g o de l 
D o c t o r A r d o v i n o , Super intendente d e l o s B i e n e s A r q u e o l ó g i c o s d e la L o m b a r d i a ; d e M a -
rio Mirabe l la ( U n i v . Tr ies te ) q u e h a b l ó sobre la arquitectura sacra m i l a n e s a e n la é p o c a d e 
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Crónicas 
A m b r o s i o ; d e S i l v i a Lusuardi ( U n i v . C a t ó l i c a ) q u e d i s er tó sobre las n u e v a s i n v e s t i g a c i o -
nes e n e l c o m p l e j o e p i s c o p a l d e M i l á n ; d e la profesora W a t a g h i n ( U n i v . d e Tur ín -Verce l l i ) 
q u e p lanteó la h i p ó t e s i s d e un m o d e l o a m b r o s i a n o para la cr is t iandad tardoantigua, e n las 
fuentes a r q u e o l ó g i c a s ; del D o c t o r Sannazaro ( U n i v . C a t ó l i c a ) q u e habló sobre la n e c r ó p o -
l i s e n c o n t r a d a e n l o s c o r t i l e s d e la U n i v e r s i d a d C a t ó l i c a d e M i l á n . L a s c o n c l u s i o n e s c o -
rrieron a c a r g o d e M a r i a P i a R o s s i g n a n i d e la m i s m a U n i v e r s i d a d . L a j o r n a d a p r o s i g u i ó 
c o n una v i s i t a a r q u e o l ó g i c a a S a n S i m p l i c i a n o , S a n N a z a r o y e l área a r q u e o l ó g i c a de l 
D u o m o d e M i l á n . 
El d ía 7 s e d e d i c ó a San A m b r o s i o c o m o Pastor. P a o l o S i n i s c a l c o ( U n i v . R o m a ) e x -
p l i có las r e l a c i o n e s d e A m b r o s i o c o n la Ig l e s ia d e R o m a ; W i l l i a n Frend ( U n i v . G l a s g o w ) 
sus re lac iones c o n otros O b i s p o s ; Franco B o l g i a n i ( U n i v d e Turín) c o n l o s h e b r e o s y Ernst 
D a s s m a n n ( U n i v . B o n n ) disertó sobre el d i s e ñ o pastoral de l santo. 
El d ía 8 s e d e d i c ó a la obra t eo lóg i ca , articulada e n t o m o a la central idad d e Cristo 
e n la espir i tual idad d e San A m b r o s i o ( G o u l v e n M a d e c , Institut d e s E t u d e s A u g u s t i n i e n n e s 
di Parig i ) , A m b r o s i o c o m o lector d e O r í g e n e s ( H e r v é S a v o n , U n i v e r s i d a d Libre d e B r u s e -
las) , y el u s o crist iano d e la retórica (Luigi P i zzo la to , U n i v e r s i d a d Cató l ica) . 
La faceta literaria e s t u v o reservada para e l día 9 y las p o n e n c i a s tuvieron lugar e n la 
U n i v e r s i d a d d e l o s E s t u d i o s d e Mi lán . Isabel Gualandri ( U n i v . M i l á n ) hab ló sobre l o s pro-
b l e m a s y prospec t ivas e n torno al l é x i c o d e S a n A m b r o s i o ; la e x p l i c a c i ó n d e los n i v e l e s d e 
e s t i l o y c o m u n i c a c i ó n l a t i n ó f o n o antes y durante A m b r o s i o cor i eron a c a r g o d e M i c h a e l 
Banniard ( U n i v . T o u l o u s e L e Mira i l ) y A n t o n i o N a z z a r o ( U n i v . Ñ a p ó l e s ) d i sertó sobre la 
inc idenc ia b íb l ico-cr i s t iana y c lá s i ca e n la coherenc ia d e las i m á g e n e s ambros ianas . 
L a repercus ión de la v ida y obra d e San A m b r o s i o s e relató e n l o s d o s ú l t imos días . 
L a inf luenc ia d e San A m b r o s i o en la t e o l o g í a gr i ega fue e x p l i c a d a por Cesare Pas i -
ni (B ib l i o t eca A m b r o s i a n a d e M i l á n ) ; su presenc ia en A g u s t í n , por Vi t tor io Gross i (Institu-
tum Patrist icum A u g u s t i n i a n u m d e R o m a ) ; y su in f luenc ia e n la t e o l o g í a m e d i e v a l por R o -
bert C r o u s e ( U n i v . Ha l i fax ) . A m b r o s i o c o m o protot ipo d e sant idad e p i s c o p a l fue la úl t ima 
d e las p o n e n c i a s d ir ig ida por Salvatore P r i c o c o , d e la U n i v e r s i d a d d e Catania. 
El d i s c u r s o c o n c l u s i v o fue d ir ig ido por Jacques Fonta ine , m i e m b r o d e lTnst i tut d e 
France , d e l ' A c a d é m i e d e s Inscript ions et B e l l e s Lettres . E l cual , junto c o n e l profesor Her-
m a n n J o s e p Frede , D irec tor del V e t u s Latina Instituí d e B e u r o n fueron inves t idos Doctoris 
Honoris Causa por la U n i v e r s i d a d Cató l i ca d e M i l á n e l d ía 8 d e abril, e n e l transcurso del 
C o n g r e s o Internacional d e Es tud ios A m b r o s i a n o s . 
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